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SECT ION THREE
KEY TRENDS IN WORK AND THE  WORKFORCE  IN
NEW ZEALAND
3
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Employed labour force in New Zealand, 1991–200618F I G U R E  3 . 2
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F I G U R E  3 . 5  Rate of unemployment in New Zealand, 1992–200718
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T A B L E  3 . 3  Claims for injuries occurring in the year ended 31 December 200622
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T A B L E  4 . 1  Female labour market outcomes, December 2001–200617
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4.6 .3  WORKFORCE  AGEIN G 
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4.6 .4  YOUN G  WORKERS 
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SECT ION F IVE
5
WORKIN G  HOURS  AND 
WORK-LIFE CONFLICT
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5.1  WORK HOURS 
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55+ 15–54
??
??
??
??
??
?
Weekly hours worked by people 55+ and 15–54, year to March 200738F I G U R E  5 . 1
?
??
???
??
??
??
??
??
??
??
???????????? ?????????? ???
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T A B L E  5 . 1  Hours worked in a typical week by age, 2006147
?????????????????????? ?????????????????? ???????????? ???????
???????? ? ?? ??
???????? ?? ?? ??
???????? ?? ?? ??
???????????? ?? ?? ??
5.1.1  LON G HOURS 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????? ????????????????? ????????????????????????????????????? ????????????????? ???????????????
??????????? ???????????? ???????? ????? ??????? ???????? ?????? ??? ????? ?????? ????????? ????????? ????????? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????
??????????????? ????????? ????????? ?????????????????????? ??????????? ????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????? ??????? ???????????????????? ????? ?????????????????????????
????? ??? ???? ??? ???? ????? ?????????????? ??? ?????? ???? ???????? ?????????? ???? ???????????? ??????? ????????? ????
???????????????????????????????????????
??? ??? ???? ???? ???? ???? ???
???????????
??????
???????
???????
?????
???????
???????
????????
???????
??????
?????
???????
??????
??
??
?????????
???????????
?????
Proportion of employees working 50 or more hours a week 
in selected OECD countries, 200083F I G U R E  5 . 2
??
??
???
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T A B L E  5 . 2  Usual hours worked per week by occupation, 200019
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? ? ? ? ? ? ?
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?????????????????? ??????????????????????????????
T A B L E  5 . 3  Usual hours worked by gender, 1996, 2001 and 200684
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5.1.2  S HIFT  WORK 
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T A B L E  5 . 4  Major industries involving shift work and extended working hours88
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????? ???????
? ????? ???? ??????? ???? ?????? ???
Average paid and unpaid work by sex, 200186F I G U R E  5 . 3
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??
???
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????????
Males Females
?
?
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5 .2  WORK-L IFE  C ONFLICT 
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T A B L E  6 . 1  Standard and non-standard composition of the workforce, 1998 average
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T A B L E  6 . 2  Part-time employment, time series, 2003 through to 200618
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T A B L E  6 . 3  Industry of main and second jobs of multiple job holders, March 2006
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T A B L E  6 . 4  Occupation in main job of multiple job holders by sex, March 200619
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T A B L E  6 . 5  Worker turnover rates by industry, 1999 and 2006
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????????????????????????????????????????????????????????????
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T A B L E  8 . 1  Occupational groups of labour market tested work permit holders164
?????????? ? ?
????????????? ????? ??
?????????????????????????? ?????? ??
???????????????????????????????? ?????? ??
???????????????????????????????????????? ?????? ??
???????????????????????????????? ???????? ?????? ??
??????????????? ?????? ?
??????????????????????? ?????? ?
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8.1.2  T EMPORARY/SEASON AL  MIGRANT S 
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8.1.3  WORKIN G  HOLIDAY MAKERS 
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8.2  O FFSHORIN G  OF  JOBS 
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8.3  SMALL  AND MEDIUM BUSINESSES 
???????????? ????????????????? ?????? ????????????????????????????? ????? ?? ????????????????? ???? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
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T A B L E  8 . 2  Number of enterprises by enterprise size, 2000–200617
????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
??? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ???????
?? ???? ???? ????? ????? ????? ????? ????
<???? ??????? ??????? ??????? ???????? ???????? ???????? ???????
<??? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
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T A B L E  8 . 3  Number of employees by enterprise size, 2000–200617
????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
??? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ?
<????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????
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T A B L E  8 . 4  Distribution of small businesses by industry, 2000 and 200617
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?????????????????????? ???? ???? ????
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?????????? ???? ???? ????
?????????????????????????????? ???? ???? ????
??????????????????????????????????? ???? ???? ????
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?
8.4  U NPAID WORK 
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8 .4 .1  G ENDER AND UNPAID  WORK 
???????????????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???
???
???
??
??
??
??
?????????? ???
Minutes per day spent doing unpaid work, by gender and activityF I G U R E  8 . 2
??
???
???
?????????? ??????????????????????????????????????????
Males Females Total
????????????????????????? ?????? ??????? ???????????????????????
Minutes per day spent doing unpaid work, by gender and labour force statusF I G U R E  8 . 3
?????????? ??????????????????????????????????????????
Males Females Total
??????? ?????????? ??????? ?????????? ?????????????? ?????????? ???????????????????
???
???
???
???
??
???????????? ?????? ????? ?????? ??????????????? ?? ??????? ????? ??????????? ?? ?? ?????? ??????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????
8.4 .2  AGE  AND UNPAID  WORK 
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8 .5  D EL AYED RET IREMENT 
??? ?????????? ??????? ???? ??????? ??????? ???? ??????? ???????????????? ??????????? ??? ????????? ???? ??? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????? ????????? ????????????????? ????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ??? ???? ??????????? ????????? ??? ??????????? ???????????? ????????? ????? ??????? ????? ????? ??? ???
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
Minutes per day spent doing unpaid work, by age and activityF I G U R E  8 . 4
?????????? ??????????????????????????????????????????
Household work Caregiving for household members Unpaid work outside of the home
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? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???
Employed persons 55+ compared to population, 1996 and 2006233F I G U R E  8 . 5
1996 2006
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????????????????????? ????????????????????? ????????????????????????
?????? ???????? ??????????? ??? ???????????? ????????????? ????????? ?????? ???????????? ??????????? ??? ???? ????????? ???
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8.6  REDUNDAN CY 
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???????????????????????????????????????
People laid off, dismissed or made redundant, 1991–200618F I G U R E  8 . 6
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8.7  RETRAININ G 
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8.8  KE Y  INFORMANT  INTERVIEWS 
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8.9  IMPLIC ATIONS  FOR EXIS T IN G  AND EMERGIN G OHS RISKS 
8 .9 .1  MIGRANT  WORKERS 
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8.9 .4  UNPAID  WORK 
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T A B L E  9 . 1  Trade unions, membership and union density, 1991–2006258
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T A B L E  9 . 2
 Distribution of union members and wage and salary earners across  
industry sectors, 2006258
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APPENDICES
APPENDIX 1:  
KEY INFORMANTS
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